




An Examination Concerning the Effectiveness of Drama Workshops  
in Which the Elderly and Children Participate

































































































































































































































































評価（4：すごくよかった）」「その他（1～ 3）」に区分したところ，αβ とも参加した児童 4人
は，全員がどの回も「4：高評価」だったが，1回だけ参加したその他児童では，高評価はα
で 5人中 4人に対しβ で 5人中 1人と，β では少ない傾向となった。その結果，二分割で評定
すると，評価割合は回によって有意に異なり，β の方で高評価が少ないことになった（ χ 2（1）
＝4.197，p＜.05）。
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氏，ワークショップをコーディネートしたドラマ・セラピスト Bryn Jones氏，演劇ファシリテータ Jen 
Camillin氏，および，活動場所提供と調査にご協力くださいました我孫子市並木小学校あびっ子クラブに
御礼申し上げます。
　また，インタビューをお引き受けくださった NPO法人演劇百貨店の柏木陽氏，企業組合演劇デザイン
ギルドのすずきこーた氏，および，場所や写真の提供に関して便宜をはかってくださいました穂の国とよ
北　原　靖　子・加　藤　知佳子
88
はし芸術劇場「プラット」の吉川剛史氏に深謝申し上げます。
付　　記
　本研究の実施に当たっては，平成 27年度お茶の水学術事業会の助成を受けた。
